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В статье рассматривается тенденция возрастания роли некоммерческих 
организаций в решении социальных проблем в современной России, на 
примере развития НКО в Свердловской области. К  традиционному переч-
ню субъектов социально работы добавляются сегодня и общественные, 
благотворительные, волонтерские организации. Это способствует сниже-
нию патернализма и развитию гражданского общества в России.  
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SOCIAL WORK 
 The article discusses the trend of increasing the role of non-profit organiza-
tions in solving social problems in modern Russia, on the example of the devel-
opment of NGOs in the Sverdlovsk region. To the traditional list of subjects of 
social work are added today and public, charitable, volunteer organizations. This 
contributes to the reduction of paternalism and the development of civil society 
in Russia.  
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Социальная работа как вид профессиональной деятельности и социаль-
ный институт в современной России, начиная с 90-х годов XX века,  пре-
терпела значительные трансформации.  И государству, провозгласившему 
себя в Конституции РФ 1991 года социальным государством, и населению, 
испытавшему на себе все трудности адаптации к новому социально-
экономическому и политическому порядку, были очевидны необходимость 
профессиональной социальной помощи людям, в трудной жизненной си-
туации. В глазах населения, имеющего определенные черты патерналист-
ского менталитета, социальная работа должна была олицетворять помощь 
со стороны государства слабозащищенным слоям населения. Понимание 
социальной работы сводилась зачастую исключительно к социальному 
обеспечению. Именно такие ожидания от социальной работы  были у насе-
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ления.  Но количество и разнообразие социальных проблем только увели-
чивалось, профессионально-деформирующая нагрузка на профессиональ-
ную группу специалистов по социальной работе возрастала (а оплата труда 
– нет), произошло некое разочарование в возможностях социальной рабо-
ты быть «дублером» государства в оказании социальной помощи. Тради-
ционный перечень субъектов социальной политики (как и социальной ра-
боты) сегодня дополняется такими субъектами как  общественные, благо-
творительные, волонтерские организации, социально ориентированные не-
коммерческие организации. Так в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
предполагается: «развитие сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: преобразо-
вание большинства государственных и муниципальных учреждений сис-
темы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в 
некоммерческие организации и создание механизма привлечения их на 
конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию 
социальных услуг…» [2]. По мере формирования и развития гражданского 
общества население из пассивного объекта оказания социальных услуг 
становится полноправным субъектом социальной работы. Происходит пе-
рераспределение ответственности за счет развития, в том числе, и неком-
мерческих социально ориентированных организаций. Примером тому мо-
жет служить Постановление Правительства РФ «О предоставлении под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций [3]. По 
Федеральному Закону «О некоммерческих организациях» социально ори-
ентированными некоммерческими организациями «признаются некоммер-
ческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом формах и осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Россий-
ской Федерации» [4]. 
Так одним из важнейших направлений деятельности НКО является 
поддержка и реабилитация детей с ограниченными  возможностями здоро-
вья. Такие НКО способствуют социальной интеграции данной категории 
детей в социум, оказывают поддержку родителям и включают их в работу 
с детьми. Так созданная в Екатеринбурге ассоциация «Особые люди» по-
могает людям с ОВЗ в различных сферах: образовании, профориентации, 
организации досуга, способствуя их социальной адаптации. Особое внима-
ние уделяется детям с расстройством аутистического спектра. Причем соз-
дана ассоциация именно по инициативе родителей, воспитывающих детей 
с РАС. Ассоциация сотрудничает с аналогичными организациями, такими 
как Благотворительный Фонд  «Я особенный», Областной общественной 
организацией  «Дорида»,  Общественной организацией  «Солнечные дети»,  
АНО «Звездный дождь», Благотворительным Фондом «Содружество 
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плюс», Благотворительным Фондом «Спорт мечты», Фондом «Другой 
мир», Общественной организацией «Пеликан».  
Другим примером позитивной социально ориентированной деятельно-
сти может служить работа по профилактике отказов от детей Межрегио-
нальной общественной организации «Аистенок». Специалисты работают 
на стыке ведомств, исполняя роль службы быстрого реагирования, осуще-
ствляющую социальную и психолого-педагогическую помощь семье, 
помогая уже родившемуся ребенку не стать сиротой и остаться в род-
ной семье. За весь период деятельности организации предотвращено 134 
отказа от новорожденных детей на базе роддомов и по самообращению 
женщин и их родственников в организацию. Одной из проблем, с которой 
сталкивается организация - это отсутствие регламента межведомственного 
взаимодействия [1, с. 454]. 
Другой  проблемой деятельности НКО является отсутствие стабильно-
го финансирования. Многие вынуждены делать некоторые свои услуги 
платными, но это способствует и расширению рынка поставщиков соци-
альных услуг и конкуренции между ними. Финансированием  НКО зани-
маются и религиозные организации. Так региональный общественный 
фонд социальных проектов «Новое время» (г. Екатеринбург) финансирует-
ся немецкой Протестантской службой «Хлеб для мира». Летом 2017 г 
Фонд «Новое время» распоряжением Министерства Юстиции  РФ был 
внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. Фонд оказывает защиту и поддержку людям с соци-
ально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ-инфекция и туберкулез. 
На данный момент в Свердловской области действуют около 106 заре-
гистрированных НКО, который являются активными субъектами социаль-
ной работы, партнерами государства в решении социальных проблем. 
Опираясь на зарубежный опыт, можно спрогнозировать возрастание роли 
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ИДЕЯ «НАРОДНОСТИ» В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ РОССИИ 
XIX ВЕКА 
В статье описаны направления общественной мысли России в XIX ве-
ка. А так же как повлияла на российское общество деятельность предста-
вителей общественных движений России XIX в.  
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THE IDEA OF «NATIONALITY» IN THE SOCIAL THOUGHT OF 
RUSSIA OF THE XIX CENTURY 
 
The article describes the trends of social thought in Russia in the XIX centu-
ry. As well as the impact on Russian society activities of representatives of so-
cial movements of Russia XIX. 
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«Народность» в самом широком смысле представляет собой совокуп-
ность социокультурных особенностей русского народа. Изучение данной 
категории, на основе источников русской исторической мысли, позволяет 
проследить возникновение и развитие представлений о национальной са-
моидентификации в Российской Империи.  
Перед рассмотрением схожести взглядов на «народность» в обществен-
ной мысли России XIX века необходимо дать общую характеристику суще-
ствующим направлениям и выделить наиболее значимых представителей. 
В общественной мысли России XIX века выделяются следующие на-
правления: консервативное, либеральное, социалистическое. Консерватизм 
определяется как политическая идеология, выступающая за сохранение 
существующего общественного порядка, в первую очередь, морально-
правовых отношений, воплощенных в нации, религии, браке, семье, собст-
венности [10]. На протяжении XIX века консерватизм претерпевал измене-
ния: были заимствованы либеральные идеи, например, свобода рынка, ог-
раничение государственного вмешательства, но и либерализм заимствовал 
некоторые положения из консерватизма, например, идеи централизован-
ной, сильной власти государства [11,с.153]. В середине века, после смены 
монарха, николаевская эпоха уходит в прошлое, а вместе с ней отступают 
